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UNIVERSITY FARM, LINCOLN
.
Copy of Report of Official Tractor Test No. 12'
Dates of test: March 26 to May 31, "192l.
NaIOO. model am rating of tractor: Avery 6-16
Serial No. Engine: LB36:JO. Serial No. Chassis: 26690
Manufacturer: Avery Company, PeQ:J:ra. Ill.
Tractor Eq,uiplL8nt Used: K\1 (151742) TiC Magneto - King6ton E carburetor
Style and dircensions of wheel lugs: Sp'Uds 21-" x 3 l/S" x 2i" high.
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Copy of Report of Offlc~al Tractor Tost No. 72
(Corroct.::ld)
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Copy of
Report of Official Tractor Test
No. 72
Repairs and LAjustrrents:
After the llini:ler-up run ani before any official dnta were taken' tile
foUailing adjustrrents were rrade.
Removed pistons and. relieved by taking off .0C6 1nc~.
Ground all valves.
Ground exiJaus t valve on .front cylinder.
Relieved all piston rir~s.
Caanged kerosene gasifiers to gasolir~ adapters in order to develop
rated belt power on gasoline.
Brief Snecifications: Avery 0-16
Motor: O,7n, 2 cylinier, !lorizontal. valve-in-b.ead,
~h. stroke _ 6n , rated speed - 750 r.p.m.
opposed. bore -
Chassis:
rated speeds:
4 vraeel, sliding fra.tre transmission. expan1i.'"lg shoe clutCh.
lart, 2,z. miles per hour; high 33' miles per !lour.
Total weigj:lt: 4900 pounis.
Fuel - Gasoline:
was submitted for
General Remarks
~~is specification was
test.
cbanged from kerosene after tr~tor
In the advertising literature s~mitted wit~ tAe applications for test of
tilis tractor we find soo=: claims and ste-taunts wilicb cannot be directly com-
partid wi'fu toa results of this test. It is our opinion that none of tiJ.ese are
excessive or unreasonable except the following:
1921 catalogue. page 21, 1I~1: Kerosene. Distillate or Gasoline."
n II II 25. "It is perfectly balanced, "etc.
lilt hL'. better w&ter space for cooling tban a vertical motor. II
We, the UDiersigncd, certify that above is a true and correct copy ~£
repprt of official tractor test No. 72.
Fred R. Nobavec Oscar W, Sjogren
Eng1neer-ih-C'.aarge
E E. :Brackett
c. W. SrJttb.
727-E :Board of ~ra.ctor Test Engineers.
